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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

























“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum, sehingga 
mereka mengubah keadaan (nasib) yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(Qs. Ar Ra’d: 11) 
 




“Bersikaplah tenang dalam menghadapi kemalangan karena dari kemalangan kita 




“Jangan menunggu perubahan tetapi buatlah perubahan pada diri Anda, jangan 
mengharapkan masa depan tapi pastikan masa depan Anda.”  
(Louis Tendean) 
 
“Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup 
yang diidamkan. Dan berhati-hatilah karena beberapa kesenangan adalah cara 
gembira menuju kegagalan.”  
(Mario Teguh) 
 









Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukurku kepada Allah Swt dan hanya 
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yang doanya selalu mengalir bagaikan aliran darahku, denyutan nadiku dan 
desahan nafasku. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang 
telah bersabar mendidik dan membesarkanku, mengajariku arti hidup dan 
kehidupan, serta nasihatmu untuk selalu ingat pada-Nya. 
 
Kedua Adikku tersayang 
(Vivi Nur Samawati dan Syifa Nur Fadhila) 
Terima kasih atas segala semangat dan dukungannya. Kalian telah 
memberikan warna dihari-hariku, memberi canda tawa dan senyum untuk 
keluarga.  
 
Nenek beserta seluruh keluarga besarku  
Terima kasih atas ketulusan cinta, kasih sayang, doa, dan harapan yang 
telah diberikan untukku. 
 
Calon Imamku terkasih 
(Ali Imron, S.Pd.I.)  
Terima kasih atas semangat dan dukungannya. Engkau selalu setia 
mendampingiku, menjadi penumbuh semangatku dikala aku putus asa. Dan 
terima kasih juga berkat doa, cinta, kasih, dan sayangnya.  
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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena 
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satu tugas yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, di Perguruan Tinggi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan, dan pengetahuan yang 
penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Dalam menyelesaikan skripsi 
ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan mereka dan tanpa 
disertai ridho Allah Swt, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu 
pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan hati yang paling dalam penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah 
membantu dalam penulisan skripsi ini.  
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.  
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2. Drs. Zainal Arifin, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku 
Pembimbing Akademik yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah 
memberikan pengarahan dalam memperlancar proses penulisan skripsi ini.  
3. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum, selaku pembimbing skripsi sekaligus 
penguji I, yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, pengarahan, 
masukan, dan binaan selama penulisan skripsi ini berlangsung hingga selesai.  
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, karena berkat ilmu yang telah diberikan selama ini penulis dapat 
menyelesaikan penelitian ini.  
5. Ayah dan Ibu tercinta yang tidak pernah letih mengasihi, mendukung, dan 
mendoakan saya dalam menuntut ilmu.  
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 
membantu penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terima kasih.  
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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa 
pada novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W. dan (2) 
Mendeskripsikan makna gaya bahasa pada novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya 
Vanny Chrisma W. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Objek penelitian 
ini yaitu bentuk dan makna gaya bahasa pada novel Gadis Kecil di Tepi Gaza 
karya Vanny Chrisma W. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode simak dengan teknik catat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode agih dan metode padan.  
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa yang 
digunakan dalam novel Gadis Kecil di Tepi Gaza karya Vanny Chrisma W. ada 
13 bentuk, yaitu: metafora, repetisi, asindeton, polisindeton, pleonasme, erotesis 
atau pertanyaan retoris, hiperbola, oksimoron, simile, personifikasi, epitet, 
sarkasme, dan sinestesia. Sesuai data yang dianalisis bentuk gaya bahasa yang 
paling banyak digunakan yaitu gaya bahasa simile yang berjumlah 19. Gaya 
bahasa lain seperti metafora berjumlah 3, repetisi berjumlah 1, asindeton 
berjumlah 6, polisindeton berjumlah 1, pleonasme berjumlah 5, erotesis atau 
pertanyaan retoris berjumlah 8, hiperbola berjumlah 4, oksimoron berjumlah 1, 
personifikasi berjumlah 10, epitet berjumlah 1, sarkasme berjumlah 2, dan 
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